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1 irnos 2 dft Maro de 18113. 
-L«I lujo» r I^ i Jítipofticldnr* n^nfrulo* i l M r r n » -
tan .ublignlvñtt ynra túA» rB|i1liil do prúvÍHt'in * IIMJI' «JUC 
•G publicnn n l i r í i lmpi i t r n i r l h , y ;«1<'M1<> riiNtr» d i a l ' 
dt-spuit pttr* I»* d m i é l [Hiclilí .» ' áu U iinitiun p r t ' V i i i r i i ' 
tlitjir itn.-Iitt ' ttiilflion nOfitilFi ban dr r^ntilú » | 
ÜDÍP pcilitirs m p r i - t i v i . , pnr c«yit runilurto . « paiarAn I 
tus M l i t t i r i ' i tli> IHI  iii«>iici>iiiaiiüi piT¡6iltMá . Se «m'j<lá* 
di*'Mía AUfmic'tk» á tita Spünrn f .apiMiiaa ¿tiú'rUni 
(Qráinrt ftt' O ArAltrii'i t tlt Ajltitn !di 4 U 9 ) '•>• ' 
A R T i C l l L O DE OFICIO. 
Gdlíierno de Pnmncia. , 
, , NÚM 139 
Circulado 'á cada uno.de los Ayuntanilenlos 
de esta provincia- su. cupo respectivo para :rea-
lizar el'de 59!) hombres1 que han tocado<&• la 
nnsma,- seguii' el iRi'al decreto de 30 «le Mai-io 
ultimo, repelido en el Bo le t ín oficial, num. ^il, 
he tenido por; conveniente insertar a continua-
c i ó n el repartimiento general y sorteo de d é -
cimas, para, su publicidad. 
v • f X v : '.' ....>• , , 
Di|mfacion Pmiiifial de León. 
*' : i Quinta del a ñ o de i853. " " ''"( 
Rej!mimtenla .de hambres cnnsigtmdus a esla provincia 
j'u tl heal tttjcifta 4c 30 dt Marzo ullinm, :pul>hca<ltf]eh el 
¡•Jialetifi o/icijit ¡(M iita jt de(;.jnesente vies,'(\¡tmi::í}'), y 
isarteorde deeinias, ajm'ládoiludo'á ¡ó que ¡tvhihfy'el'.iiia' 
•dúReal decreto. Z .-.•;..-,(.. ;!> / 
I.a^  letrps mpy s^culusjguiilpj! de I» 4.? ra i^jl» uinnifi 
que \Hi Xyiiiiiflníieiíi'óí' V|iic séfialnn •'jWgnroii dreit 
i i ifícs-
Inn (iiic'IñiC A ñ l ü iUóli <'|  eñ ':'jUfeii u. (Ux iiins 
eiitre sfi j los,iiíiiiieriis do I» 6." casilla ninrcun c! órden de 
rcílioiisaliilidíid í|iie tVii^n Uis Ayuiilitminitoí (oriiji'reiididts 
i ijii uiiii.'.iiiiitniii ictru parn dar él Soldado, leiiiondo'presen-
te que eii los porteos de veinte décimas el primer Aj iinta-
miciito responfable nunca dará mas que un ^óldado. y el 
ot]ro le (laián los que siguen en el didcn de miiiicracionl 
Partido de Astorza. 
i AfUNTAMIENTOS. 
. . • <.•' 
Astorga. •. .. V . • 
I^navidcs . . . • 
Cjirriza .de la Ribera. 
Cgstrillcí.dc Ibs Polvaz.' 
l¡'osp¡taf;de Orbigo.' . 
Lúcillo.' .-. "'. .' . 
l l l t 'Zl«^»^' 
triutna do 
' 19 UIU.» 
|>»ra ta 
<|liiiila dtt 
' l«! i l . 
ni'íiar-
33 í ; 6 8 
11» 3 3 
13 2 7 
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Mamas ;de la ¡Rivera; 
Magai. .; . ( i . . 
Otero de Escarpiü». y 
l'radorrcy. ,. . > 
Quintana del Castillo. 
Quintana de .Somo/a. 
Kakaiml del . Caniinn. 
Iteiiuejo, y Corús. . 
han Justo.. . ; . • 
Sla. Marina del Rey. . . 
SI." Colomba dé'SÓtiioia. 
Santiago Millas. . . 
furcia.- . . ¡ . T. 
Truchasi . . • ' ? . 'i 
Valdcrríy. .W . .i» 
Valde S.; l-orcnio. ''. 
Villamejil. . f í . K - , 
\illarejo. . ,'H . 
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• V. •*>' 
• I'" . 
B 
. • A ' 
X-C < 
15 
••• ' II- . 
F.'í 
G 
jai-lido^de jla Raií$:zar; 
Alija dq los MéloScs. V '8 
Audanzus. . . '• 21 
BiwaaV . y , . : . . 29 
Oastrillb de. Válduornii: "4 
Castrocallion. . . . . 14 
CustroconlrigoJiii r "ilin26 • 
Cebroues dei Rio. . 6 
Ueslriana. • . .'• H 
taguna Dalgn.... . 14 
Laguna Negíill.Qs. ' 8 
Matalobos. ; . .;. 12 
l'alaciosdelarValducrv. . 6 
I'obladura dei ¿'elevo. 9 
Pozuelo del .'Várnmo. 8 
Quintana y Congosto. 9 
Regueras de. arriba ry 
Abajo. .• . ; . , . ; 7 
Riego'de la yoga. •• 11 
Iliibledo de Vnlduerna. 4 
.üoperuelos. . . ' . 8 
S. Adrián del'Valkv . 4 , 
S. Cristóbal. . . . . 24 
S. Pedro Bercianos. . 14 
S. Esteban de Nogales 3 
Sautibañe/. de la Isla. . 4 
Si." ¡ti." del :P¡iram.o. 9 ' 
Solo de la Vega. , . 20 , 
Urdíales. . .. . . . . 6 
Villamontan. . . ; . 14 
Villanueva de Januiz. .13 
-VillaMla. .. . . . 9 
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Ittntmi- jMg» miouti'S Cttpo 
,ilo rmpua* iteliai-
d¿cini«i aablf*; (Wo. 
Bi'iillera .. . .. 
Olm/.iis de . Abajo. . 
. í .'iniaiiBH del Tejiir. . 
Cuadros. ., . . . 
(imrufi!. . . . . . 
(¡radofeí 
Leo» 
Oraonilla.. ; ¡ . . : . .... . 
'SioícSS1 deTitpiai-
Bucda del Alniiriuilc. 
S. A'iidrcsdei Raba».*. 
" Valdefrcsno. . . . 
Yaldcsngo. i. . . :. 
Vnlberiie del Cnniino;. 
Vegas di-I Condado. . 
Vegn de InfBiiiónés. ' . 
Vütalime. . . . . .. 
yiUiiquilanibré. • • 
'Villadaiigcm. . . 
Vitlatabariego. . . 
l'>9 14 
1 L 
Partido de M u r í a s de Paredes. 
Calirillanes. l i . . :. 13 2 7 K A 
Inicio.;: . / . . i. 4 • » 8 K fi-
ta Majua. . . . 21 4 3 K A 
LiiucM-á, ..?>. . . t« 3 3 K E 
LOH Barrios de l.nna. 10 3 3 K E 
Mmia»<!« Paredes. ¡. «X 5 -6 K E 
Kalaci(>« del Sil. . ;. 17 3 5 Y K 
Biello. . . . ., . 17 .3 5 Y K 
Sta. Marta Ovdii*; ;'; :;Í3 •* 2 7 • k Y 
$oto y> Ámío : . i ; . ;. 22 4 6 ^K Y. 
V.ildesani«iii).(. ; . . > .'3 :» 6 B G 
•Veuariiir/a. . . . 15 ,3 1 ' A D 
tillabliHO. .?".(,: ;• VA ¿0 S - ^ K Y / 
«'• : Partido'de Ponferrada.-': 
Bembiére. . '. / . Z: - 0 ,1 ü 
tbn tttm. . . : . ;.. 43 : 2 7 
Cefiafiiis Karns.. . ' . . 7 . 1 4 
Carrillo.. . ,'. . ; . ;1<> ;". 2 1 
^•'¡lKtr<lpOll:lm(,. . . . 22 4 B' 
eolumbriaiioB. . . 1" 2 4 • 
Oitngiisfo. ' .. . . 1!) 3 9: 
Cubillos. . . . . . 4 >' 2 
Rneiiiedo. . ' . , . 1H 3 7 
Folgono. . .' . . 1!> ; 3 1 
Ficínedo 1 2 
ifiMba. . . : . . 13 2. . 7 
Lago dé Cnvileedn. . ; '8. 1 (i* 
F.os Barrios de' Salas. '2™ ¡V 0 
Jloliiinseía. . . . 1 2 '2 5 
Nowsda. . .". ••' . V i l ' 2;. 3 
V.1ramo del Sil.;, i. . , 22 4. S 
I'onfemda. . . . . 41 ' 8.' 4 
Vriarnuia. . . . . 1 8 3 7 
l'uohle Dom.° Florer.. . l i 2 9 
S. Clemente. .;. . . -20 4 1 
.5. l'Melm» de Valducín. .11 2 3 
Slgaeyu. . . . ' 17 3 o 
T.orjno. . .' . ' . 22 4 5 


































































































Acebedo. . . . 
Boca de Huérgau». 
Bui 00. . . . 
Císlierna. . . . 
l.illo. . . . . 
Maraña 
Oseja.. . . . . 
Posada. . . . 
Prado . . . . 
Prioro. . . . 
Bcnedo. . , . 
Bcycro. . . . 
Bi<iño. . . . . 
Salomón. . . . 
Valderrueda.. . .-



































































Partido de Sabagun. 
Alnianza. i '• . * ' • . 9 
Bercianos del CÍIDIÍDÓ, - 3 -
Calzada. . / . . . . r 4 
Canalejas. . : . ' 6 " 
Castromudarra. . . . 1 
Cea. ... ; . . . 3 
Cebanico. . . . 12 
Cabillas de Rueda. .• 11 , 
Kl Burgo. . . .- ,. , 4.. 
Escobar.-^ . . . . • » 
Galleguillós. ; 1 
Gordaliza del I'iuo." . ' 2 ' 
Grajál.. • . 6 . 
Izagre . . . . . . . . 6 
Joara. . . . . . 1 
Joarilla 41 
La Vega. . . . . 7 
Saeliccs. . . -. . B 
Sahagun. '•' '. . . '.' 19 
Sta. Cristina. . . . 3 
Valdepolo. : . . . . 10 
Villainartin. . . . 13 
Yillamizar... . . . 10 
Villaniol.,, . ; . . . . "'i3.'' .' 
Villaiiioráticl.' . . 4 
.,VináveiáíjébV'.-V ., 19', 
Villabérdé ite Üwijjtii."" '2"" 
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Partido de V a l e n c i a , d é ' I). Juan'.' 
Algadefe. . • . . . . 7 ; 
Ardon. . . 1 . • . 11 
Cabreros.; . . . . 2 . 
Campazas. . . . . 3 
Campo de Villavidcl. 4 
Custiirnlé ¡i 
Cnstroliiertc. . . . 5 
Cimanes de la Vega. 4 
Corbíllos. . . . . . 3 
Cubillas de los Oteros. 8 
Fresno S 
Fuentes . de Carbnjul. tí 
Gonlonuillo. . . . 5 
Gusendos. . . . . . 3 
MaVisilla las Malas. . 11 
Mutndeon. . . . . 11 
Matanza. . . . . 8 
'Pajares '13 
S. Millan. . . . . 2 
'Santas Martas. . . 9 
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u l l n ' . ••«•• 
Valdevimbro. . . ' '12 
Vnk'.iid'a de D. Ju.m. . 7 
Villaiii. . . . . • 9. 
VilUbrax. . . . . 3 
Villíirtemor. . :. ' !( • 
VillalVr. . . . • A 
Yilkimaudntt. .. • . !• 
yiHiiiiumun. . . , 13 
"VillamiéVá lás Máiuun.* " A 
VilhiórnStel í; •' •; • ' ' . • o 










F a r l i d ó de la Vecilla. 
M m ¿0 i i K O 
Oriiiciies. . . . 34 .4 ..9 .. K .Z 
|.a Debela. "• . . . 0 1 2 K 2 
J.¡i Erciii». . • • 10 3 3 K V 
hn l'oln. . . . . 32 6 6 K Z 
| « «obla., . , .< . , 33 , ,6 8.; . K tt 
Komuznio. - . i . '•• . 28, 5 8 K V, 
Ooíomb'a de Cur:». ! 14' 2 9' K V 
Valdaúlueweí • . 10' ' 2 • 1 ' K S' 
VaM¿biélégb.:: ¡ ¿ ' i • • i i 14 2. :9 . K S 
yegaterb,V,(Malal1a.:) ; 28 5 8 K B 
V¿j¡aqueina(la,. ( . . . 6 ", 1 2 ' ' K B 
j-ií.•';.: ' Pa'rtido d e ' V i l l a f r á n c á ; 
Afganzii. . ." • 
Balboa.'-.'' '. 
BarjtiK. ;. •. • .•' . 
Bcrlauga. . . . , 
C.iic'aljuíos. . • i -, 
Cimipo'iiáraj't»'. . .' 
Oáiidi». .•' . :. '. 
•Uirraciidclo. . . 
Corulluii. . . . 
Fabero. . . . . 
Oencii 
Varadasuca. . • 
l'eranzaiies. . . 
Pórtela. . . . 
Suneedo. . . . 
Trabadelo. . . . 
Vallts .du.l'inollcdo. 
Vega Kíipiiiiiicja.. . 



























































































































































>TarA. Habiendo sorteado c ü a l r o d é c i m a s 
í p i e faltaban para c u b r i r é ! contingente d e s p u é s 
de practicada la o p e r a c i ó n general, los A y u n -
tamientos que quedaron con un residuo mayor 
que' lo fueron,' Yillamegtl, Alija de los Melones, 
Laguna de Negrillos, Cimancs del Tejar, O n -
zonilla, Lago de Carucedo, Posada, Prioro, 
Villeza, Cabillas de los Oteros y Matanza, obtu-
vieron los n ú m e r o s mas bajos, Villainegil, L a -
guna de í íegr i l lof , Onzonilla y Prioro, siend" 
esta la razón de figurar estos cuatro A y u n W -
mientos con una déc ima mas eada uno, apenar 
de tener igual n ú m e r o de m o z ó s que los otros 
siete, que quedan espresados. Leori y Abri l 15 
de 1853.=:Luis Antonio Meoro. 
NCJI. 140. 
' JE/i Ja Gaceta de M a d r i d correspondiente' 
a l 24 de Abr i l se lee l a R e a l orden 
g u í e n t e : * 
• M I N I S T E R I O D É H A C I E Í S D A . 
REAT. URDEN. 
"v He d ido c u e n t a ' á ' l a REINA ( í f D. g.) de la 
solicitud que lian elevado á su Real conside-
rac ión varios.interesados en la industria mine-
ra, manifestando,: los .graves:;perjuicios^que á: 
lá misma 110 pueden menos de ocasipnarsé de 
llevarse á efecto, las declá'racibnés 'dictedífe y; 
circuladas por , ésa. D i r e c c i ó n , , ' d e cpnformidaicl 
con. la de lo Contencioso de Hacienda públ ica , 
en 9 de M á r z o ú l t i m o , sujetando al ^pago de 
los vigentes derechos de liipbtfccas las' trasferen-
cias de ininas en productos.. Y como la í n d o l e 
y condiciones de esta propiedad se diferencian 
tanto de las que r e ú n e la d e m á s propiedad i n -
inueble, á : que se' agrega la .reconocida .utili-
dad y conveniencia de (lispensar todo g é n e r o 
de protecc ioñ ' á una' industria -'que- encierra 
tantos interesés , ' ' y .ciiyo: cdinplelp .' dcsai;rojl(> 
lia de convertirla en una de las fuentes.!mas 
abundantes de la riqueza pública; y en vista de 
lo informado nuevamente .por V . \ . , s é ha ser,-
Vidó S. M . mandar que hasta' tanto ijue.una 
ley especial lije >los..>iinp<uestps'ébni q u é debe' 
contribuic la industria minera en tolos los ac-
tos-relativos á la .misma, se • suspendan los efec-
tos de lá expresada circular de - esa Direcc ión 
de 9 de Marzo, p r ó x i m o pasado. 
• De. Real ó r d e n lo comunico á V . 1. para 
su inteligencia y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V; I. muclios años . Madrid. 22 de 
Abril de l853.=Bcrmu<lez de Caslro.=Sr. D i -
rector general de contribuciones directas, esta-
díst ica y fincas del Estado.» 
Z/O que se anuncia en el B o l e t í n oficia/ p a -
r a los fines consiguientes. Leon -i.-¡ de Abri l (le 
l853 .=Xi i /5 Antonio Meoro. 
, 212: 
J3on Lu' s Anionio Meoro, Crohernador de. esta 
p r o v i ñ e t a de h e o ñ . . . . 
llago SMICI : i|ue OH i-stc fiobierno de provincin se presen-
tú.pdr D. AI¡iiiuel.Alya;ez Rudrlguez,,yeciiiy:del putil;!» de, 
Ltnio resideiitu en el mismo una sblicitiiíl por' esciito con 
ffcim 'IreítHn f ñiio «lé Ocluhfe de mil ó.'.lioc¡e!itos cineiieii-
tu y «tío tiidieiidn el registro de dos perteneucios de la m\-
i¡a"de Cíiilmn de piedra cila en término del pueblo deTege-
lina AjiiiitKinieuto de l'rioro, lindero por M. con el caulo 
ai la Virm 1». t>l [itielilo X. las Ueduleras y S. la Vallina 
la cual duüigin} con el nombre de Vfcenlo. 
V iLibiendo pasado el éspediente al Ingeniero del ramo 
para i|ii<> pivieiiciira el reeonocimienlo (pie previene el arlí-
ii!li> ÜV. del Iti gl.-iniBiilo para .la ('jecuciou de l.i ley; resultu 
lüibcr miiit'ial y terreno fniiico para la demarcaeiim: en cuya 
vii linl y liabitiiidoie sid» ndmiltdo el registro de di. has perté-
iwiiciiis" por decreto de este di i, se ¡muncia por tírmino de. 
treima días por medio del presente pura une llegue ú eo-
libeiinieidop de inii^ii ^ or^espqiida. se^ uii dulerminan los ar-
ticulos 41 y -ÍSdi'! filado' Hbfeiaméhtd.-' León' IT)de Abril 
de l8o3.=l-iiis Autoiiio Mcuro.'^EI Seerelaiio, Juan Po-
sada Herrera. 
X>o«. Lu/'.i;'Antonio, Mearo^Ooliernador,,de esta. 
. ,proi\int:ia .de. .Leon.,\... .. . 
. Hago saber: IIIIC en este Gobierno de proviiieia se pre-, 
sciiíd por "fJ. Uii'iálfto'(íañita'vdelitó';*»'.:VlltóíiVvtí y resiiléíi-
«! ed él imímo üíia sóliettvid por eücrün eoi>"lW;Íia''lveinle y 
Hete dc.Oelubre.de mil oelioeienlos etucueiila y uno pidien-
do el ¡registro de dos pei;leiieiiciiis de la iniiia.de .earbpii dis 
pieflro sila'.en térmiiio dil pueblo.dís Villacórt,» AyiiiitaiVvieiir 
to dj Vilderiuedii lindero'por'O'.' coa' lo alio de lA"ío lá . 
i i . arroyo de Ins Hnmás y tierras de la sie'rra.í V: \m- cusas 
del ciíaJo.pueblo, j r ; c o n . l o alto,del. Hele, la 'cual.designó 
con el iio.nibre de La Liiion. ., . . / . •. 
1 Y habiendo pusiádó el espediente al ' I ngeniero del ramo 
para (liic praclicára el vccoiiiicimieiilo que prevlftiié el arti-
culo 31) del Keglaincnlo para la ejecución de la ley; resulta 
liflber mineral y terreno franco para ¡a demsireacjon: en cuya 
virtud y li.diidiidole sido admitido el registró dé ilichas perte-
i'ienciiis por decreto de este dia', se anuncia por térniin'ó de 
lieiiiln ;dins'püi' medio'del' pieseiite;ipara que llegue' á cd-
iinciinieiito de; quien «•JorreP|)0¡i(l!i,l segup determinan lop arh 
ti<{ido.v,4í,j','4;i del citndó líVglumúíito. .l^ eoiv ,i5.;de . Abril 
freÍ^:'^l.uis''ínt^i¿á>"M¿<»rb'.sBÉI Sfc.cíeiário.' .luan PÓ'T 
«íd^llérrei-ü^; <•:••»• r.ni-l : '.'i' i.'.' 
í}'óhCÍ.iiis 'Antonio Meoro: Fróhernadtrir ele esta 
« t ¡ t ( :'H".> • . T l ' E r i . ' : ' * * - • f . t . « ; : i H Ir * t ihtl 
^ i r o v i n a a de L.eon. ." ( . ^ 
' ' Hiigó' f'abci'i'Oue en e's'té Cóbicirno dé'prpS^'iiciá'Ve pre-
ícidó por 1>. •liortiiKddo'Tígfiriiiif,; veiiiiio^de' esfcf'ciitdád 'y 
1). Amonio líodriguea:.ieüiiio,.del pucbló de; Hobludovresir 
dente en si mismo imn soüeitud.por escrito.con féclia..v^ifi; 
té y ciiicó'de Uétubré de liiil oeliDCiéntus 'ciocuéiila y liiió 
pidiendo el registro díí dos'pertéiieiiciás de la 'mina' de car-
íiou de piedra sita en lérminu del pueblo de KoWeilo'Ájun-
taniienlo de Prado lindero por ü . con Fuente de Valdecasas 
M . con la l'eñn ile Anlroces l». la Cruz del Castro y áN. con 
el término de Slo. Engracia la cual designó con ul nombre 
de l a Catlora. 
. Y hubiendo pasado el espediente al Ingeniero del ramo 
para que praclicnri el rgconocindento que previene el :orll7 
culo 3íl del Beglamenta para la 'ejecución de la ley ; resul-
ta haber mincrel y terreno.franco puru In demarcación: en 
cuya virtud y babióndole sido aílmilido el registro de diclias 
dos perteneiicias por decreto dé "este dia, se anuncia por 
término de treiiitn dias por medio del presente para que 
llegue á conocimiento de quien corrcspoiidn, si giin dcteriBi-
tiíiii ¡os artículos 11 y ííi del eiuivlo Ilegitímenlo, l.eon tü 
de Abril de lSo3.=l.uis Anlo:áu Meoro.&Kl Secretario, 
Juiin l'otada Herrera. 
A h a l d i a con.<¡!itaciónal de Gusendos de los 
Oteros, 
:V-Avá que la ¡unta pericial ile este n i u n i r í -
pio pueda.formar gpii,acierto el atnillaraniicn-
lo de la riqueza que ha ile- servir de vase al 
r é p a r l i m i e n l o ' del cupo de conlribucion territo-
rial, cultivo y ganader ía para el p r ó x i i n o afio (le 
1854; sé hace saber á todas las perso i ía» cjúé 
posean fincas rústiófis y urbanas, censos, foros 
ú otra piase ¿le bienes • sujetos á dicha cphtri--
l)iioion, 'para 'que e ñ el preciso, t é r m i n o de 
treinti d ías cpnl .ad¿s desde la publ i cac ión 'de' 
este anuncio .¿ii el Boletin oficial prcsenleh sus 
relaciones en la Secretaria del A y u n t á m i e n t o r 
pues pasado no se oirá r e c l a m a c i ó n alguna. G ü -
ftftndos 23 de /Vbfjl ^le, l853.==Agustin M a - ' 
ta'.iaa. '' ' ; ' : ''' 1 ' ''' 
'Alealdia •? €'onsli(uclp»<(l!~ de P7l(asa(><i'- ' 
Todos los Veciii:>s Forasteros y coloncis que í 
por cualesquiera concepto posean,,,bienes, yas 
sean raices rústicas,: urbanas, .gatiados.,.;;rentas, 
censos ' ú o í r o s siijulós ¡v • la • c o n l r i b ú c i o n • d é 
inrimebles l'ullivo y g a n a d e r í a ' prescntaráVi 
.dentro.' del l é r u i i n o de quince (lias, a con-
tar desde su- .inserción en el Bolctini ofícial 
las relaciones .de cuanto posea» , en la Secreta-
ría de este Ayunta iniento, bajo las militas pre-
venidas en i n s t r u c c i ó n , y de no verificarlo,; se 
les jir/.gará de oficio, en el í imi l larani icuto que 
se,'•.va. á" practicar para, el á í i o de 1.85.4., yiHa'íiá-
barirgi) Abri i ; I" de Í 8 5 3 V = P . A . 1)!' A.' .|s.idQí 
ró JjlaKco, S é c i e l a r i o . :>' . 
* Bel- pnstcí del ;pueblo' 'de ( Irade íes 'íel ''Hík 
12 del corriente SÍ c s l r a v i ó tina yegua; ,su i i l -
zada, siete ctiartns y ntcd¡<i poco utas ó menoj, 
su pe ló cas taño oscuro, calzada de ambos ¡pies 
hasta media caña, y t a m b i é n de la mano iiquier-
da pero no tanto, estrella en la frente, en el la -
bio' superior unos pelos blancos, la oreja "dere-
cha despuntada, cu el anca izquierda un mar-
co con la inicial V . , larga , de sillar. 
L a persona en cuyo poder haya parado da-
rá parlo á D . .Tasé Fernaudez vecino de. G r a -
defes, quien sal is iará los costos q ú e -causare. 
Grádefes 17 de Abril de i8'.,>.1.as.fo$¿ F c r n a n d é z . 
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